












2011年 Dギャラリー 前  「対峙する思弁」
340×75×150cm  楠
2011年 Dギャラリー   「天空と大地の譜」
800×800×260cm  楠、ステンレス棒








































2015年8月6日  フュルト市内  「平和の祭典」展として復活教会屋外庭園に展示した












小牧駅前2014年  「パンドラ」  70×40×220cm
鉄、楠、ステンレス棒
小牧駅前2015  「パンドラの華」  70×45×175cm
鉄、楠、ステンレス棒
小牧野外彫刻展2013  ［プロメテウスの舟」  Ⅱ
600×200×30cm  楠
富山県福光  ギャラリー   「耀」  個展  2015年5月中部行動展2014  「風に…」  300×170×240cm  楠、ステンレス棒
行動展2012  「プロメテウスの舟」  400×350×150cm  楠 中部行動展2015  「風に吹かれて」  700×700×210cm  楠、ステンレス棒
